














































　y=?xを取り上げ，対応する x, y の値を表にし
x ... -? -? -? -? ? ? ? ? ? ...
y ... -? -? -? -? ? ? ? ? ? ...
座標軸をきめ，表の対応するx, yの値の組を座
標にもつ点を取ると




???????????????? ?? ?????? ? ?? ? ?? ??
となり，これらの点は一つの直線上にならぶ。
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? ??? ?? ???? ????????????????????
を通信??に掲載している。
「『中学の頃から厳しい勉強を強要するのは可
哀想だ』という声があるかも知れぬ。それは間
違いだ。もともと青春とは，自らに厳しく生き
ることによってのみ，幸福と充実を感じ取る事
ができる，ストイックな時代なのだ。」
　数学Ⅰでの「実数」の指導は教科書ではかな
り浅く，連続性，濃度など教師が補わなければ
ならないだろう。今回の例のように数学Ⅱ，数
学Ⅲと３学年を横断してようやく納得できるこ
ともあり疑問をいつまでも疑問のまま想いなが
らここで解決したことの感動・喜びを与えられ
るといいのではないだろうか。
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